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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBfNAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Penelitian Kekerabaran dan Pemetaaan Bahasa-Bahasa Daerah di 
Indonesia sudah dimulai pada tahun 1992 melalui kerja sarna Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan 
Politeknik Institut Teknologi Bandung. Setelah dilakukan persiapan penelitian, 
yaitu penyusunan perangkat peneliLian, pembuatan program komputerisasi, 
pelatihan lenaga pengumpul data, pengulllpulan data lapangan, dan pengentrian 
data, pada bulan September-November 1992 dilakukan kegiatan 
pengumpulan data lapangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang 
lericumpul kemudian dientri ke dalam komputer. Setelah hasil entrian data 
qiperiksa dan diperbaiki , barnlah pengolahan data dilakukan. 
Buku Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Ende berisi 
tentang infonnasi yang berkaitan dengan titik pengamatan yang telah 
ditetapkan di Kabupaten Ende, yaitu mencakup (I) usia dan letak geografis 
desa, (2) penamaan bahasa menuf\lt. pengakuan penduduk dan situasi 
kebahasaaan, (3) jumlah, agama, dan mata pencaharinn penduduk, (4) situasi 
dan sarana pendidikan, (5) hubungan dan sarana trnnsport8si, (6) informan dan 
pengumpul data, dan (7) 200 kosakata dasar Swadesh di Knbupaten Ende. 
Buku ini 'mempakan hasil kerja sarna penelitian al1ll bahasa dan komputer. 
Untuk itu, kallli ingin menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih 
kepada para peneliti, yaitu Dr. Hans Lapoliwa, Prof. Dr. Ayatrohaedi, Dr. 
Djantera Kawi , Dr. Multamia R.M.T. Lauder, Drs. Frans Asisi Datang, 
M.Hum, Drs. Buha Aritonang, Drs. Sugiyono, M.Hum. , Ir. Ferry Feirizal. Dra. 
Non Martis, Dra. Wati Kumiawati, dan Drs. Hidayatul Astar. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Nusa Tenggara 
Timur, Prof. Dr. Gorys Keraf (+), Drs. Hasjmi Dini , Drs. E. Asmad, Drs. M. 
v 
Nurhanadi , pengumpul data , informan, dan pengentri data yang telah berusaha 
membantu penerbitan buku ini. Pernyataan terima kasih juga kami sampaikan 
kepada Dr. Multamia R.M.T. Lauder yang telah melakukan penyunlingan dari 
segi bahasa . 
lakana. Februari 2000 Hasan Alwi 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Monografi kosakala dasar Swadesh ballaSa daerah di Kabupaten Ende, 
Propinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun untuk mcmudahkan para peneliti 
bahasa yang memerlukannya. Penyusunan monografi ini dirnungkinkan berkat 
kerja sarna antara Pusat Pembinaan dan Pengelllbangan Bahasa dengan 
Fakultas Saslra Universitas Indonesia dan Polilcknik Inslilul Teknologi 
Bandung serta banluan dan dorollgan berbagai pihak. Untuk ilU, kami 
mengucapkan terima kasi h banyak. 
Segala krilik dan saran ulltuk penyerupurnaan lIlonografi ini akan sangat 
kami hargai . 
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Dalam 8ab I ini dikemukan gambaran umurn ten tang desa-desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur 
1.2 Titik Pengamatan 
Oi Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tengara Timur, terdapat ernpat belas desa 
yang ctijadikan sebagai titik pengamatan, yaitu Desa Fataatu, Mau 8asa, 
Ngalupolo, Ngge\a, Raporende, Ropa, Rukun Lima, Tendarea, Tou, 
Watunggere, Wololele A, dan Wo\omage, Oalarn uraian berikut ini. usia dan 
letak geografis setiap desa akan diinformasikan, 
1.3 Usia dan Letak Geografis Desa 
Oesa-desa yang menjadi titik pengamatan menggambarkan bahwa sebagian 
desa dibangun di bawah 50 tahun yang lalu, antara 50-100 tallUn yang lalu, 
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dan antara 200-500 tahun yang lalu . Di antara des a tidak ada yang dibangun di 
atas 500 tahun yang lalu. 
Sebagian Jetak geografis desa berada di daerah pantai dan di daerah 
pedaJaman. Sebagian morfologi tanahnya berupa daratan, pergunungan, dan 
berbukit. Berikut ini diinformasikan mengenai usia dan letak geografis ke-12 
desaltitik pengamatan tersebut. 
1.3.1 Desa Fataatu 
Desa Fataatu terletak di Kecamatan Detusoko. Desa ini teJah dibangun di 
bawah 50 tahun yang laJu . Lelak geografis Desa Fataatu adalah 28 km dari 
pantai , di pedalaman, dan morfologi daerahnya adalah dalaran , pegunungan. 
dan berbukit. 
1.3.2 Desa Mau Basa 
Desa Mau Basa terletak di Kecamatan Wolowaru. Desa ini telah dibangun di 
bawah 50 tahun yang lalu . Letak geografis Desa Mau Basa adalah di daerah 
berpantai dan morfoJogi daerahnya dataran dan berbukit. 
1.3.3 Desa NgalupoJo 
Desa Ngalupolo terletak di Kecamatan Ndona. Desa ini dibangun di bawah 50 
tahun yang JaJu. Letak geografis Desa NgaJupolo adalah 0.25 km dari pantai 
dan morfologi daerahnya adalah dataran, pegunungan. dan berbukit. 
1.3.4 Desa N ggela 
Desa Nggela terletak di Kecamatan Wolowaru. Desa ini telah dibangun di atas 
500 tahun yang lalu . Letak geografis Desa Nggela adalah 2 kill dari pantai dan 
lIlorfologi daerahnya adaJah data ran dan berbukit. 
1.3.5 Desa Raporende 
Desa Raporende terletak di Kecamatan Nangapenda. Desa inl dibangun antara 
200--500 talum yang lalu. Letak geografis Desa Raporende adalah di daerah 
berpantai dan lIlorfologi daerahnya adaJah dataran. 
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1.3.6 Desa Ropa 
Desa Ropa terletak di Kecamatan Maurole. Desa ini telah dibangun eli bawah 
50 tahun yang lalu. Letak geografis Desa Ropa adalah di daerah berpantai dan 
morfologi daerahnya tidak ada dalam kuesioner. 
1.3.7 Desa Rukun Lima 
Desa Rukun Lima terletak di Kecamatan Ende. Dcsa ini dibangun antara 200­
500 tahun yang lalu. Letak geografis Desa RlIkun Lima adalah di darah 
berpantai dan morfologi daerahnya tidak ada dalalll kuesioner. 
1.3.8 Desa Tendarea 
Desa Tendarea terletak di Kecamatan Nangapanda . Desa ini telah dibangull di 
bawah 50 tahun yang lalu . Letak geografis Desa TCllda Rea adalah 12 km dan 
pantai dan morfologi daerahnya berbukit. 
1.3.9 Desa Tou 
Desa Tou terletak di Kecamatan Maurole. Desa illi Lelah dibangun di bawah 50 
tallUn yang lalu . Letak geografis desa Tou adal,lIl di daerah pedalall\an dan 
Illorfologi daerahnya adalah dataran , pegunungall . Jan berbukit. 
1.3.10 Desa Watuggere 
Desa Watunggere terletak di Kecamatan Maurolk: Desa ini telall dibangun 
antma 200--500 tahull yang lalu . Letat<· geogmfis desa Watunggere adalah 15 
km dari pantai. di pedalaman, dan morfologi daerahllya adalah pegunungan. 
1.3.11 Desa W ololele A 
Desa Wololele A terletak di Kecamatan Wolowalll . Desa ini telah dibangun di 
bawah 50 tahun yang lalu. Letak geografis desa Wololele A adalah 20 km dan 
pantai, di pedalaman. dan morfologi daerahnya hcrupa dataran. pegullungan, 
dan berbukil. 
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1.3.12 Desa Wolomage 
Desa WoJomage terJeLak di KecalllCllan Delusoko. Dc<,a ini dibangun di bawah 
50 tahun yang lalu . Letak geografis desa Wolomage adaJah ]5 km dari panlai , 









DAN SITUASI KEBAHASAAN 

2.1 Pengantar 
Dalam Bab II ini akan disajikan dua hal, yaitu penamaan bahasa menurut 
pengakuan penduduk setc1I1pat dan situasi kebahasaan pada setiap desaltilik 
pengamatan . 
2.2 Penamaan Bahasa 
Penamaan media kOlllunikasi (bahasa) di Liap-tiap desa yang digunakan oleh 
masyarakat di Kabupaten Ende berdasarkan pengakuan penduduk seLempat. 
sebanyak liga bahasa, yailu bahasa Lio, bahasa Ende, dan bahasa Nage. 
Penamaan bahasa menurul penduduk setempaL di KabupaLen Ende ini tidak 
berdasarkan nama lempat/nama desa tempat tinggal mereka . Dengan demikian. 
penamaan bahasa mellunJl pengakuan penduduk tersebut di tiap desaltitik 
pengamalan dapat dilihat dalalll Label berikut ini 
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PENAMAAN BAHASA DI SETlAP DESAJTITIK PENGAMATAN 
MENURUTPENGAKUANPENDUDUK 
No. Nama Desa Penamaan Bahasa menurut Pengali.uan 
Penduduk 
1. Desa FaLaatu Bahasa Lio 
2. Desa Mau Basa Bahasa Lio 
3. Desa Ngalupo Bahasa Lio 
4. Desa Tanna Nggela Bahasa Lio 
5. Desa Raporende Bahasa Ende 
Desa Ropa Bahasa Lio6. 
7. Desa Rukun Lima Bahasa Ende 
Desa Tendarea Bahasa Nage8. 
Desa Tou9. Bahasa Lio 
10. Desa Watunggere Bahasa Lio 
Bahasa Lio Desa Wololele A 11. 
Bahasa Lio12. Desa Wolomage 
2.3 Situasi Kebahasaan 
Deskripsi situasi kebahasaan meliputi bahasa yang terdapat di sebelah timur, 
biHat, utara, dan selatan setiap desa/tiLik pengamatan, sepeni yang 
dideskripsikan. 
2.3.1 Desa Fataatu 
a. Daerah sebelah tilllur berbahasa Lio ~ 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Lio; 
c. Daerah sebelah uLara berbahasa Lio; dan 
d. Daerah sebelah selatan berbahasa Lio. 




2.3.2 Desa Mau Basa 
a. Daerah sebelah timur berbahasa Lio; 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Lio; 
c. Daerah sebelah utaTa berbahasa Lio; dan 
d. Daerah sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. 
Di sebelah timur, barat, dan utara Desa Mau Basa terdapat bahasa Lio, 
sedangkan di sebelah selatan tidak ada bahasa karena wilayah sebelah selatan 
desa itu adalah berupa lautall, yaitu Laut Sawu. 
2.3.3 Desa Ngalupolo 
a. Daerah sebelah timur berbahasa Lio: 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Lio; 
c. Daerah sebelah utara berbahasa Lio; dan 
d. Daerah sebelah selatan tidak diketahui bahasanya. 
Di sebelah timur, barat, dan utara Desa NgaJupolo terdapat bahasa Lio, 
sedallgkan di sebelah selaran tidak diketahui bahasanya. 
2.3.4 Desa N ggela 
3. Daerah sebelah timur berbahasa Lio; 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Lio; 
c. Daerah sebelah utara berbahasa Lio: dan 
d. Daerah sebelah selatan tidal< diketahui bahasanya. 
di sebelah timur, barat, dan--·utara. Desa Nggela terdapat bahasa Lio, 
sedangkan di sebelah selatan tidak diketahui bahasa apa yang ada di daerah itu. 
2.3.5 Desa Raporende 
a. Daerah sebelah timur berbahasa Ende; 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Ende; 
c. Daerah sebelah utara berbahasa Ende; dan 
d. Daerah sebelah selatan berbatasan dengan laut. 
Di sebelah timur, barat, dan utara Desa Raporende terdapat bahasa Ende, 
sedangkan di sebelah timur selatan tidal< ditemukan bahasa karena wilayah itu 
berupa lautan. 
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2.3.6 Desa Ropa 
a. Daerah sebelah timur berbahasa Lio; 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Lio: 
c. Dilerah sebelah uLam berbatasan dengiln Laut Hoves; diln 
d. Daerah sebelah selatan berbahasa Lio. 
Di sebelah timur, barat, dan selatan Desa Ropa terdapat bahasa Lio, 
sedangkan di sebelah uLara tidal< ditemukan bahasa karena daerah itu berupa 
lilutan. 
2.3.7 Desa Rukun Lima 
a. Daerah sebelall Limur berbahasa Ende; 
b. Daerah sebelah barat berbatasan dengan laut; 
c Daerah sebelah utam berbahasa Ende; dan 
d. Daerah sebelah selatan tidal< diketahui bahasanya. 
Di sebelah tilllllf dan utara Desa Rukllil Lima lerdapal bahasa Ende 
terdapat bahasa Ende, sedallgkan di sebelah barat dan selatan tidak lerdapat 
bahasa karena daerah illl benlpa laut dan tid.aJ< diketahlli juga bahasanya. 
2.3.8 Desa Tendarea 
a. Daerah sebelilh timur berbilhasil Ende; 
b. Daerah sebelah bilrat berahasa Nage; 
c. Daerah sebelah Ulara berbahilsa Nage dan Lio; dan 
d. Daerah sebelah selatan berbahasa Ende. 
Di sebelah lilllllf dan selatan Desa Tendarea terdilpat bahasa Ende; di 
sebelah baml terdapat bahasa Nage, dan di sebelah utara terdilpat Lio. 
2.3.9 Desa Tou 
a. Daerah sebelah tilllur berbahasa Sik.ka; 
b. Daerah sebelah barilt berbahaSil Lio; 
c. Daerilh sebelah uLara berbahaSil Lio; dan 
d. Daerah sebelah selatan berbahasa Lio. 
Di sebelah timur Desa Tou terdapat bahasa Sik.ka, sedangkan di sebeJah 
sebelah barm, utara, dan selatan terdapat bahasa Lio. 
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2.3.10 Desa Watunggere 
a. Daerah sebelah timur berbahasa Lio; 
b. Daerah sebelah berbarat bahasa Lio; 
c. Daerah sebelah utara berbahasa Lio; dan 
d. Daerah sebelah selatan berbahasa Lio. 
Di sebelah timur, barat , utara, dan selatan Desa Watunggere terdapat 
bahasa Lio. 
2.3.11 Desa Wololele A 
a. Daerah sebelah timur berbahasa Lio; 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Lio; 
c. Daerah sebelah utara berbahasa Lio; dan 
d. Daerah sebelah selatan berbahasa Lio. 
Di sebelah timur. barat, utara, dan selatan Desa Wololele A. terdapat 
bahasa Lio. 
2.3.12 Desa Wolomage 
a. Daerah sebelah timur berbahasa Lio: 
b. Daerah sebelah barat berbahasa Lio; 
c. Daerah sebelah lItara berbahasa Lio: dan 
d. Daerah sebelah selatan berbahasa Lio. 
Di sebelah timur, barat, utara. dan selatan Desa Wolomage terdapat 
bahasa Lio . 
9 




DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 

3.1 Pengantar 
DaJam B(lb III ini akan dis(ljikan kelerangan mengenai jUllllah penduduk, 
agall\a , dan mata pencahariclll penduduk pada seliap desaltitik pengamatan. 
3.2 Jumlah, Agama, dan Mata Pencaharian Penduduk 
Kelerallgan mengenai jumJah penduduk, agama, dan mata pencaharian 
penduduk di ke-12 titik pengamatan adalah sebagai berikut. 
3.2.1 Desa F ataatu 
Jumlah penduduk di Desa Fataatu adaJah 3 .U65 orang dengall rinciall persentasi 
(J) pria 49.43%, (2) wallita 50.57%, (3) di bawah usia 20 tahuIl50%, (4) antara 
20--40 tahull 40%. dan (5) di 3Ias 40 lahull 10%. 
Pendlldllk Desa Fataatu yang memeluk agama Islam sekitar 0,59% dan 
KatoJik sekilar 99.41 %. Sementara itu, yang memeluk agama Protestan, Hindu. 
dan Budha lidal< ada. 
Mata pencahariall masyarakat Desa Falaatu untuk memenllhi kcbutuhan 
sehari-hari adaJah bertani sekilar 98,30%. dan pegawai L 70%. Semenlara ilU, 
yang bennata pencaharian buruh , neJayan, dan lain-lain tidak ada . 
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3.2.2 Desa Mau Basa 
JUllllah penduduk di desa Mau Basa adalah 3.613 orang dengan rincian 
persentasi (1) pria 45%, (2) wanila 55%, (3) di bawah 20 tahun 35%, (4) antara 
20-40 tahun 40%, dan (5)di alas 40 tabun 25%. 
Penduduk Desa Mau Basa yang memeluk agama Islam sekitar 98% dan 
Kalolik sekitar 2%. Semenlara itu, yang memeluk agama Islam, Hindu, dan 
Budha lidak ada . 
Mata pencaharian masyarakat Desa Mau Basa unluk rnernenuhi kebutuhan 
sehari-hari adaJah bertani sekitar 69%, nelayan 3%, berdagang 0,2%, dan 
pegawai 0,8%. Sementara ilu, yang bennata pencaharian buruh dan lain-lain 
lidak ada. 
3.2.3 Desa NgaJupolo 
JUlIllah penduduk di Desa Ngalupolo adalah 2.542 orang dengan rincian 
persenlasi (1) pria 49%, (2) wanita 51%, (3) di bawah 20 tahun 49%, (4) antara 
20-40 tahun 27%, dan (5) di alas 40 tahun 24%. 
Penduduk Desa Ngalupolo ada yang memeluk agama Islam sekitar 12% 
dan Katolik sekilar 88%.Se1l1enlara itu, yang lIlemeluk agama Protestan. 
Hindll, dan BlIdha lidal< ada. 
Mala pencaharian IllasyarakaI Desa Ngalupolo unlllk t)1emenuhi 
kebllluhan sehari-hari adalah benani 98,4%, nelayan sekilar 0,3%. pegawai 1 %, 
dan lain-lain sekitar 0.3%. Semenlara, itu, yang bennata pencaharian sebagai 
pedagang dan buruh tidal< ada. 
3.2.4 Desa NggeJa 
Jumlah penduduk di Desa Nggela adalah J .296 orang dengan rincian persentasi 
(1) pria 44%, (2) wanita 56%, (3) di bawah 20 tallUn 31 %, (4) antara 20-40 
tahun56%, dan (5) di alas 40 tahun lJ%. 
Pcnduduk Desa Nggela ada yang memeluk aga1l1a Islam sekitar I % dan 
Kalolik sekitar 99%. Selllcntara ilu, yang memeluk agama Prolestan, Hindu, 
dan BlIdlta tidak ada . 
Mala pencallarian masyaral<at Desa Nggela unluk memelluhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 97%, nelayan sekitar 0,7%, dan pegawai 
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sekitar 2,3%. Sementara, itu, yang bermaLa pencaharian sebagai pedagang, 
buruh dan lain-lain Lidak ada. 
3.2.5 Desa Raporende 
Jumlah penduduk di Desa Raporende adalah 1.503 orang dengan rinciaan 
persentasi (I) pria 56%, (2) wanita 44%, (3) di bawah umur 20 tahun 45%, (4) 
antara 20-40 tahun 30%, dan (5)di atas 40 tahun 25%. 
Penduduk Desa Raporende memeluk agama Islam sekitar 100%. 
Semen tara itu, yang memeluk agama Katolik, Protestan. Hindu, dan Budha 
tidak ada. 
Mata pencaharian masyarakat Desa Raporende untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bertani 75% dan nelayan 25%. Sementara itu, 
yang bermata pencaharian pedagang. pegawai, buruh, dan lain-lain tidal< ada. 
3.2.6 Desa Ropa 
lumlah penduduk di Desa Ropa adalah 3.613 orang dengan rincian 
persenlasi (I) di bawah 20 tahull 35%, (4) antara 20-40 tahun 40%, dan (3) di 
alas 40 h1hun 25%. 
Penduduk Desa Ropa ada yang memeluk agama Islam sekitar 25%dan dan 
Katolik sekitar 75%. Sementara itll. yang memeluk agama Proteslan. Hindu, 
dan Budha lidak ada. 
Mala pencaharian masyarakat Desa Ropa untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 69%, nelayan sekitar 0.31%. berdagang 
sekitar 0.8%. dan pegawai sekiLar 0.2%. Sementara. itu, yang bermClta 
pencaharian buruh dan lain-lain lidak ada. 
3.2.7 Desa Rukun Lima 

lullliah penduduk di Desa Rukun Lima tidak diinformasikan dalam data 

kuesioner, kecuali dengan rincian persentasi, yaitu adalah (l) pria 42%, (2) 

wanita 58%, (3) di bawah 20 tahun 40%, (4) antara 20--40 tallUn 35%, dan (5) 

di atas 40 tahun 25%. 

Penduduk Desa Rukun Lima ada yang memeluk agama Islam sekitar 97%. 
Katolik sekitar I %, dan lain-lain sekitar 2%. 
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Mata pencaharian masyarakal Desa Rukun Lima unluk memenuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani 50%, nelayan 30%, berdagang 10%, buruh 
5%, pegawai 3%, dan lain-lain sekilar 2%. Sementara itu, yang bennata 
pencaharian buruh tidal< ada. 
3.2.8 Desa Tendarea 
Jumlah penduduk di Desa Tendarea adalah 1.946 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 40%, (2) wanita 60%, (3) di bawah usia 20 lahun 30%, (4) 
antma 20-40 tahun 50%, dan (5) di atas 40 tahun 20%. 
Penduduk Desa Tendarea memeluk agama Katolik sekitar 100%. 
Sementara itu, yang memeluk agama Islam, Proteslan, Hindu, dan Budha tidak 
ada. 
Mata pencaharian masyarakal Desa Tendarea untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 99,62% dan buruh sekitar 0,8%. Sementara, 
itu. yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai , nelayan , dan lain­
lain tidak ada. 
3.2.9 Desa Tou 
JUllllah penduduk di Desa Tou adalah 2.064 orang dengan rincian persentasi (I) 
prifl48.25%, (2) wflnita 51.75%, (3) di bawah 2U tahun 50%. (4) <lnlara 20-40 
tahun ridak diinfonnflsikan dalam data kuesioner, dan (5) di atas 40 tahun tidal< 
diinformasikan dalam dfltfl kuesioner. 
Pendudllk Desa Tou ada yang memeluk agama Islam sekilar 0,53%, 
Prolestan sekitar 0,05%, dan Katolik sekitar 99.42%. Sementara ilu, yang 
llIemeluk agama Hindu dan Budha tidak ada . 
Mata pencahari<ln masyarakat Desa Tou untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekitar 98,74% dan pegawai sekitar 1,26%. 
Semen tara, ilu, yang bennata pencaharian pedagang, buruh, nelayan, dan lain­
lain tidal< ada . 
3.2.10 Desa Watunggere 
Jllllllah penduduk di Desa Watllnggere adalah 1.026 orang dengan rincian 
persenlasi (I) pria 42%, (2) wanita 58%, (3) eli bawah 20 tahun 50%. (4) antara 
20-40 tahun 30%, dan (5) di atas 40 tahun 20%. 
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Penduduk Desa Watunggere ada yang memeJuk agama Islam sekitar 1% 
dan Katolik sekitar 99%. Sementara itu, yang memeJuk agama Protestan, 
Hindu, dan Budha tidak ada . 
Mala pencaharian Illasyarakat Desa Walunggere untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adalah bert<lni sekitar 93%, berdagang sekitar 2%, 
pegawai sekit.ar 2%, dan lain-lain sekitar 3%. Semenlara, itu, yang bermata 
pencaharian buruh tidak ada. 
3.2.11 Desa Wololele A 
Jumlah penduduk di Desa WoJoleJe A adalah 784 orang dengan rincian 
persentasi (I) pria 45 ,41%, (2) wanita 54,59%, di bawah 20 tahun 38,90%, (4) 
anlara 20--40 tahun 47,32%, dan (5)di alas 40 lahun 13,76%. 
Penduduk Desa Wololele A memeluk agallla Katolik sekilar 100%. 
Semenlara ilU , yang meme!uk agama Islam. Protestan, Hindu, dan Budha tidak 
ada . 
Mata pencaharian masyarakal Desa Wololele A untuk memenuhi 
kebutllhan sehari-hari adalail bertani sekilar 96,68%. buruh sekilar 2,30%. dan 
pegawai sekitar 1,02%. SelTlentara, ilu, yang bennata pencaharian pedagang 
dan lain-lain tidak ada. 
3.2.12 Desa Wolomage 
JUlTliah penduduk di Desa Wolomage adalah 1.047 orang dengan rincian 
persentasi (1) pria 45%, (2) wanita 55%, (3) di bawah umur 20 tahun 56%. (4) 
antara 20-40 tahun 34%, dan (5)di alas 40 tahlln 10%. 
Penduduk Desa Wolomage ada yang memeluk agama Islam sekilar 0.2%, 
Katolik sekitar 99.3%, dan lain-lain sekitaJ 0.5 %. Sementara ilu. yang 
memeluk agama Protestan. Hindu, dan Budha tidak ada . 
Mata pencaharian masyarakal Desa Wolomage unluk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari adabh bertani sekitar 99% dan pegawai 1 %. Sementara. 
ilu, yang bennata sebClgai nelayan,pedagang , buruh dan lain-lain tidak ada. 
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BABIV 
SITUASI DAN SARANA PENDIDIKAN 
4.1 Pengantar 
Dalam Bab IV ini akan disajikan keterangan mengenai situasi dan sarana 
pendidikan di seliap desal lilik pengamalan. 
4.2 Situasi dan Sarana Pendidikan 
Siluasi dan sarana pendidikan di- ·seliap desa berkaitan dengan jenjang 
pendidikan penduduk . Jenjang pendidikan penduduk ini berkorelasi pula 
dengan jumlah sarana pendidikan yang ada. Bagaimanapun, sarana pendidikan 
yang memadai tentu akan meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat atau 
masyarakat yang bersekolah tentu akan lebih banyak. Berikut ini akan 
diuraikan kedua hal tersebut di tiap desaltitik pengamalan. 
4.2.1 Desa Fataatu 
Situasi pendidikan di Desa Fataatu dapat dirinci , yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 32,46%, (2) sekolah lanjutan tingkat 
pertama sekitar 1,40%, (3) sekolah lanjutan tingkat atas sekitar 1,27%, dan (4) 
tidak bersekolah 64,64%. 
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Sarana pendidikan di Desa Fataatu hanya ada tujuh buah sekolah dasar. 
Sementara itu, sarana pendidikan SLTP, SL T A, perguruan tinggi. dan tempat­
tempat kursus belum ada . 
4.2.2 Desa Mau Basa 
Siluasi pendidikan di Desa Mau Basa dapat dirinci, yaitu masyarakal yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 40%. (2) sekolah lanjutan tingkal 
pertama sekitar 20%. (3) sekolah lanjutan tingkat alas sekitar 4.7%. (4) 
perguruan tinggi sekilar 0,3%, (5) tidak bersekolah 5%, dan (6) sarjana 
berjumlah 30 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Mau Basa terdiri dari sekolah dasar lima buah 
dan SLTP satu buah . Selllenlara itu , sarana pendidikan SL T A, perguruan tinggi , 
dan lempal-tempat kursus beJum ada . 
4.2.3 Desa Ngalupolo 
SitllC1si pendidikan di Desa Ngalupolo dapal dirinci . yailu masyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 67%. (2) sekoJah lanjulan lingkal 
pertama sekitar 2% . (3) sekolah lanjutan tingkal alas sekitar 2%, (4) tidak 
bersekolah 29%, dan (5) sarjana berjumlah 25 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Ngalupolo terdiri darisekolar dasar lima buah 
dan sekolah lanjutan lingkat pertama satu buah. Sementara ilU , sarana 
pendidikan SL T A, perguruan linggi, dan lempal-tempat kursus belum ada. 
4.2.4 Desa NggeJa 
Sitllasi pendidikan di Desa Nggela dapal dirinci, yaitu masyarakal yang 
berpelldidikan (I) sekolah dasar sekilar 56%, (2) sekolah lanjutan lingkat 
pertama sekitar 25%, (3) sekolah lanjutan lingkal alas sekilar 10%, (4) tidak 
bersekolah 9%, dan (5) sarjana berjumlah 30 orang.. 
Sarana pendidikan di Desa Nggela terdiri dari sekolah dasar dua buah dan 
SLTP satu buah . Sementara ilU, sarana pendidikan SL T A, perguruan tinggi, dan 
tempat-tempat kursus belum ada . 
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4.2.5 Desa Raporende 
Siluasi pendidikan di Desa Raporende dapal dirinci, yailu masyarakal yang 
berpendidikan (I) sekolal1 dasar sekilar 90%, (2) sekolah lanjutan lingkat 
pertama sekitar 70/,), dan (3) sekolah lanjutan tingkat alas sekitar 3%. 
Sarana pendidikan di Desa Raporende hanya ada satu buah sekolah dasar. 
Sementara itu, sarana SLTP, SL T A, perguruan tinggi, dan tempat-tempat 
kursus belum ada. 
4.2.6 Desa Ropa 
Siluasi pendidikan di Desa Ropa dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (l) sekolah dasar sekitar 95 %, (2) sekolah lanjutan tingkat 
pertama sekitar 2%, (3) sekolah lanjutan tingkat atas sekitar 2%, perguruan 
tinggi sekitar 0 ,5%, (5) tidak bersekolah 0,5%, dan (6) sarjana berjumlah 
41orang. 
Sarana pendidikan di Desa Ropa hanya ada satu buah sekolah dasar. 
Sementara ilU, sarana pendidikan SLTP, SL T A, perguruan tinggi, dan tempat­
tempal kursus belum ada. 
4.2.7 Desa Rukun Lima 
Siluasi pendidikan di Desa Rukun Lima dapat dirinci, yaitu lIlasyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasal=-sekit~r 50%, (2) sekolah lanjutan tingkat 
pertallla sekitar 15%, (3) sekolah lanjutan tingkat at as sekitar 5%, (4) perguruan 
tingggi sekitar 2%, (5) tidak bersekolah 20%, dan sarjana berjullliah 15 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Rukun Lima hanya ada salu buah sekolah 
dasar. Sementara itu, sarana pendidikan SL TP, SL TA. perguOian tinggi, dan 
tempat-tempat kursus belum ada . 
4.2.8 Desa Tendarea 
Situasi pendidikan di Desa Tendarea dapat dirinci, yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (I) sekolah dasar sekitar 75%, (2) sekolah Janjutan tingkat 
pertama sekitar 15%, (3 ) sekolah lanjutan lingkat atas sekitar 1 %, (4) perguruan 
tinggi sekitar 1,5%, (5) tidak bersekolah 7%, dan (6) sarjana berjumlah 26 
orang. 
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Sarana pendidikan di Desil Tenda Rea hanya ada tiga buah sekolah dasar. 
Sementara itu, sarana pendidik,1Il SLTP, SL TA, perguruan tinggi, dan tempat­
tempat kursus belulll adil. 
4.2.9 Desa Tou 
Situasi pendidikiln di deSil Tou dapat dirinci , yaitu masyarakat yang 
berpendidikan (1) sekolah daSilf sekitar 35,51 %, (2) sekolah lanjutan tingkat 
pertama sekitar 5,09%, (3) sekolilh lanjutan tingkat atas sekitar l,94%, dan (4) 
tidak bersekolah sekitar 57.46%. 
Sarilna pendidikan di desil Tou hilnya ada empat buah sekolah dasar. 
Sementara itu, sarana pendidikall SLTP. SLTA, perguruan tinggi . diln tempat­
tempilt kursus belulll ildil . 
4.2.10 Desa Watunggere 
Sitllasi pendidikan di Desil W(ltllllggere dap," dirinci, yaitll maSY(lrakilt yang 
berpendidikilll (I) sekolilh das:lr sekitilr 95%, (2) sekolah lilnjULan tingkat 
pertmn(l sekitar 5%, (3) sekol(lh IiInjutan tingkat at(lS sekit(lr 3%, dan (4) tidak 
bersekol(lh sekitar 2%. 
Sar(lna pendidik(ln di Desa Walunggere hanya ada dua buah sekolah dasar. 
Sement(lra itu, sarana pendidikan SLTP, SL T A, perguruan linggi , dan tempat­
tempat kursus belum (lda. 
4.2.11 Desa Wololele A 
Situasi pendidikan di Des<l Wololcle A dapal dirinci, yaitll masyarakm y<lng 
berpendidikiln (I) sekol(lh dasar sckitar 78,57%. (2) sekolah lanjulan tingkal 
pertaJl1(l seki t(lr 2.17%, (3) sekola h l(lnjul(ln tingkilt <It(lS sekil(lf 1. 91 % , dan (4) 
tidak bersekolah J 7,35%. 
Sarana pendidikan di Desil Wololele A hanya ada dua buah sekolah dasar. 
Sementara itu, saran(l pendidikiln SL TP, SLTA, perguruan tinggi, dan tempat­
lempat kursus belum ada. 
4.2.12 Desa Wolomage 
Situasi pendidikan di Desa Wolomage dapat dirinci, yailu masyarakat yang 
berpendidikan (1) sekoJah dasar sekilar 65,7%, (2) sekoJah Janjutan tingkat 
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pertama sekitar 7,5%, (3) sekolah lanjutan tingkat atas sekitar 3%, (4) 
perguruan tinggi sekitar 0,5%, (5) tidak bersekolah 23%, dan (6) saIjana 
beIjumlah 4 orang. 
Sarana pendidikan di Desa Wolomage hanya ada dua buah sekolah dasar. 
Sementara itu, sarana pendidikan SL TP, SLT A, perguruan linggi. dan tempal­
tempat kursus belum ada. 
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BABV 






Dalam Bab V ini akan dikemukakan keterangan mengenai hubungan antar 
desaltilik pengamatan dengan desa di sekilamya. Hubungan ini berkailan 
dengan sarana Iranportasi yang digunakan. 
5.2 Hubungan dan Sanan3 Transportasi 
Hubungan antara desa pada liap lilik pengamatan dengan desa di sekitarnya 
pada umumnya lancar. Di sisi lain, tidak selllua desa memiliki sarana 
transportasi. Sarana lransportasi yang digunakan di liap desa dapal berupa bus, 
minibus., sepeda mOlor, alau kuda. Berikul ini dikemukakan kelerangan 
hubungan transportasi anlardesa dan sarana transportasi pada seliap desaltitik 
pengamatan tersebut. 
5.2.1 Desa Fataatu 
Hubungan keluar dari Desa Fataatu ke desa lain dapat dinyatakan sangallancar. 
Sarana transportasi yang digunakan penduduk Fataatu ke desa lain adalah bis. 
Kab''PaJell Ende 
Sementara itu, sarana transportasj yang lain, seperti minibus, sepeda motor, 
kuda, motor boot, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
5,2.2 Desa Mau Basa 
Hubungan keluar dan Desa Mau Basa ke desa lain dapat dinyalakan relatif 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan penduduk Mau Basa ke desa lain 
adalah berjalan kaki. Sementara ilU, samna Iransportasi yang lain . seperti bis, 
minibus, sepeda mOlor, kllda, molor bOOl , kapal laul, dan pesaWaL udara belum 
ada. 
5.2.3 Desa Ngalupolo 

Hubungan keluar dari Desa Ngalupolo ke desa lain dapal dinyalakan kurang 

lancar. Sarana Iransportasi yang digunakan penduduk Ngalupolo ke desa lain 

adalah kuda. Semenlara ilu , sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 

sepeda motor, motor bOOl, kapal laul, dan pesawal udara bclum ada. 

5.2.4 Desa Nggela 

Hubllngan keluar dari Desa Nggela ke desa lain dapat dinyatakan sedang. 

Sarana transportasi yang digunakall penduduk Nggela ke desa lain adala ll bis, 

sepeda molor, dan kuda . Sel\leJllara ilu. sarana transponasi yang lain. seperti 

minibus, motor bOOI , kapal laul , dan pesawal udara belulII ada. 

5.2.5 Desa Raporende 

Hubungan keluar dClfi Desa Raporende ke desa lain dapClI dinyatakan sangat 

lancar. Sarana transportasi yang digunakan penduduk Raporcnde ke desa lain 

adalah bis, sepeda mOlor, dan kuda . Semenlara ilu, sarCIna transportasi yang 

lain, seperti minibus, motor boot, kapal laut, dan pesawal udara belum ada. 

5.2.6 Desa Ropa 

HlIbungan keillar dClfi Desa Ropa ke desa lain dapat dinyalakall kurang lancar. 

Sarana Iransportasi yang digunakan pendllduk Ropa ke desa lain adalah 

berjalan kaki. Semenlara ilU, sarana trallsportasi yang lain. scperti bis, minibus, 
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5.2.7 Desa Rukun Lima 
Hubungan keJuar dari Desa Rukun Lima ke desa Jain dapaldinyalakan Jancar. 
Sarana lransponasi yang digllnakan penduduk Rukun Lima ke desa lain adalah 
minibus dan sepeda motor. Sementara itu, sarana lransponasi yang Jain. sepeni 
bis, kuda, motor boo!' kapaJ laut , dan pesawat udara belUlll ada. 
5.2.8 Desa Tendarea 
Hubungan keJuar dari Desa Tendarea ke desa Jain dapat dinyatakan 
sedang. Sarana transponasi yang digunakan penduduk Tendarea ke desa lain 
adalah berjlan kaki. Sementara itu, sarana transponasi yang lain, sepeni bis, 
minibus. sepeda motor, kuda. motor boot, kapaJ laut, dan pesawat udara belum 
ada . 
5.2.9 Desa Tou 
Hubungan keluar dari Desa Tou ke des'a lainl1apat dinyatakan sedang, Sarana 
transportasi yang digllnakan pendllduk Tau ke desa lain adalah bis dan kuda . 
Sementara itu, sarana transportasi yang Jain, sepeni minibus, sepeda motor, 
motor boot, kapaJ Jaul, dan pesawat udara belum ada. 
5.2.10 Desa Watunggere 
HlIbllngan keluar dari Desa Watunggere ke desa lain dapat dinyatakan sedang. 
Sarana transponasi yang digunakan penduduk Watunggere ke desa lain adalah 
bis dan kuda. Sementara itll. sarana transportasi yang lain, sepeni minibus. 
sepeda motor, motor boot, kapaJ laut, dan pesawat udara belum ada , 
5.2.11 Desa Wololele A 
Hubungan keJuar dari Desa WoJoJeJe A ke desa Jain dapat dinyatakan kurang 
lancar. Sarana lransponasi yang digunakan penduduk WoloJele A ke desa lain 
adalah kuda, Sementara itu, sarana transportasi yang lain, sepeni bis, minibus, 
sepeda motor, motor boot, kapallaut , dan pesawat udara belum ada. 
Kalx4pQIDI Ende 
5.2.12 Desa Wolomage 
Hubungan keluar dari Desa Wolomage ke desa lain dapat dinyatakan lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan penduduk Wolomage ke desa lain adalah 
bis, minibus, sepeda molor, dan kuda . Sementara ilu, sarana Iransportasi yang 
lain, sepert.i motor boot, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
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BABV] 
INFORMAN DAN PENGUMPUL DATA 
6.1 Penganta r 
DaJam Bab VI ini dikemukakan keterangan mengenai informilll dan pellgumpul 
data pada setiap desaltitik pengamal<1n. 
6.2 Keterangan Informan dan Pengumpul Dahl . 
Ketarangan infonuan yang dikemukakan daJam bagian illi meJ'pliLi nama,jenis 
keJamin, usia, tempat tanggaJ lahir. pendidikan tertinggi, pckcrjaan, tempat 
bekeIja, tinggal di desa sejak u1hun berapa, kekerapan berpergiilll ke luar desa, 
bahasa yang digunakan di nllnah. di masyarakat , di lempal ke~j.1. di perjaJanan, 
dan bahasa yang dikuasai , sedangkan kelerangan mengenai pcngumpul data 
hanya nallla dan pekerjaan. 
6.2.1 Fataatu 
Informan 
a. Nama : Nikolaus Dalla 
b. Jenis keJamin : Pria 
c. Usia : 42 tahun 
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d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak ta]lUn 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digllnakan diJ. 
nunah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
tempa I kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.2 Desa Mau Basa 
Informal! 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 USiCl 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 PendidikCln tertinggi 
f. 	 PekerjClCln 
g. 	 BekerjCl di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahull 
I. 	 BepergiCln ke luar desa 








: Lio dan Indonesia 
: Lio dan Indonesia 
: Lio dan Indonesia 
: Lio dan Indonesia 
-
: YonCls Alllnifil 
• Gurll 
: Mohamad Gosi 
: Pria 




: Mall Basa 
• 1943 




Morrograji K osaka/a Dasar Swadesh 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
III. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
6.2.3 Desa Ngalupolo 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllpat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
lIIasyarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
lempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




: Yasin Ndori 
: Guru 
: Kalo Klemens 
: Pria 















6.2.4 Desa NggeJa 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tell1pal lahir 
e. 	 Pelldidikall lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
ruInah 
k. 	 Bahasa yang digllllakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat ke~ia 
111 . Bahasa yang digunakan di 
peIjalanall 




: Kalo Klemens 
: Guru 
: Bernadetha Sika 
: Wanita 
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6.2.5 Desa Raporende 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 BekeIja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke Illar desa 
Bahasa yang digunakan diJ. 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digl.lnakall di 
masyarakat 
L Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
In . Bahasa yang digl.lnakan di 
perjalanan 




6.2.6 Desa Ropa 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
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: Abu Beka Pua Wea 
: Pria 
: 80 tahun 
: Numba 




















g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini s~ia~ tahun 
I. Bepergian ke luar desn 
J. Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. Bahasa yang diglillakan di 
maS)'llrakal 
L Bahasa yang digunakan di 
lempal kerja 
III. Bahasa yilng digullakan di 
perjalanan 




6.2.7 Desa Rukun LiJlla 
Informan 
a. 	 Nallla 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 USiil 
d. Tempilt lahir 
e Pendidikiln tertinggl 
f. 	 Pekerjailn 
g. 	 Bekerjil di 
h. 	 Tillggill di desa illi s~iak tahun 
1. 	 Bepergiilll ke luar dcsa 
J 	 Bahasll yang digunakan di 
rulllah 










• LIO dan Indonesia 
· ­
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I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 




n. 	 Bahasa la in yang dikuasai 
PengumpuJ Data 
a Na ma 
b Pekerjaan 
6.2.8 Desa Tendarea 
(nforman 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllpat lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempal kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 






: Corneiis DaJa 
: Pria 
: 50 rahun 














6.2.9 Desa Tou 
Informan 
a. 	 NamCi 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllpal lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tallUo 
I. 	 Bepergian ke luar desll 
Bllitasa yang digunakan diJ. 
mmah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
IllClsyamkal 
1. 	 Bahasa yang dig1Jnllkan di 
lelllpal kerja 
Ill. 	 Bahasa yang digullakan di 
perja lanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
Pengumpul Data 
a 	 Nallla 
b 	 PekeIjaan 




: Yasin Ndori 
: Gum 
: Yohanes Pita 
: Pria 
: 40 tahun 
: Tou 
:SLA 
: Sekertaris Desa 
: Tou 
. 1952 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Lio dan Indonesia 
: Lio dClJ1 Indonesia 
: Lio dan Indonesia 
: Lio dan Indonesia 
: Yonas Amnifu 
: Gum 





6.2.9 Desa Tou 
lnforman 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Te11lpal lahir 
e. Pendidikall terlinggl 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan diJ 
rulllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
Ill . Bahasa yang digullakan di 
perjalanan 




6.2.10 Desa Watunggere 
lnforman 
3 . 	 NanlCl 
Kahlll'a/ell Ende 
: Yasin Ndori 
: Gunl 
: Y ohanes Pi la 
: Pria 
: 40 lahun 
: Tou 
:SLA 
: Sekerlaris Desa 
: Tou 
: 1952 
: Jarang (I kali sebulan) 
: Lio dan Indonesia 
: Lio dan Indonesia 
. Lio dan Indonesia 
: Lio dan Indonesia 
. Yonas Amnifu 
: Guru 
: Rofinus Sala 
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b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat \allir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa illl sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 

Bahasa yang digunakan di
J. 
rumah 


















6.2.11 Desa Wololele A 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis ke\amin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
: Pria 











: J 954 







: Lio dan Indonesia 
: Indonesia 




: Johannis Wangge 
: Pria 
: 46 tahun 
: Wololea 
:SLTA 
: Kepala Desa 
: Wololea 
: 1972 
· .- . - - - -------------'-----' 
I. 	 Bepergi<ln ke IU<lr des<l 
Bahasa yclllg digunak<ln diJ 
rulll<lh 
k. 	 Bahas<l yang digunakan cli 
111<lS)'arak<lt 
L 	 Bah<lsa yang digunakan di 
tempat kerja 
m. 	 B<lhasa yclllg digunak<ln di 
perj<llamlll 




6.2.12 Desa Wolomage 
Informan 
a. 	 N<ll11a 
b. 	 ]enis kel<lmin 
c. 	 Usia 
d. 	 Telllp<lt l<lhir 
e. Pendidik<ln leninggi 
f Pekerj<l<lll 
g. 	 Bekerj<l di 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
rum<lh 
k. 	 Bah<lsa yang digunak<ln di 
nl(l sya raka t 
L B<lhasa y<lng digunakan di 
lempal kerja 





: Indonesia dan Lio 
: Indonesi<l 
: Inggris. Jennan. Belanda 
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peljaJanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai : Indonesia 
Pengumpul Data 
a Nama : Kalo Klemens 




200 KOSAKATA DASAR SWADESH 
DI KABUPATEN ENDE 
Pada bagian ini akan disenaraikan ke-200 kosak3ta dasar Swadesh yang 
lerdapal di ke-12 desa/lilik pengamaLan di Kabupalen Ende. Propinsi Nusa 
Tenggara Tilllur. Kosakala dasar Swadesh dalalll seliap Litik pengamaLan 
merupakan kala umulll .yang disusun berdasarkan padananya dalam bahasa 
Indonesia 
Formal ke-200 kosakata dasar Swadesh yang Lerdapal di ke-12 Litik 
pengalllatan di Kabupaten Ende terdiri dari empat belas Kololll. Kolom Satu 
berisi nomor seLiap kosakata dasar. Kololll Dua berisi daftar kosakaLa dasar 
Swadesh bahasa Indonesia . Sementara illl , Kololl1 Tiga dan seterusnya berisi 
padanan Kololll Dua lIIelipuli (I) Desa Fataatu pada Kolom 3, (2) Desa Mau 
Basa pada Kololll 4, (3) Desa Ngalupolo pada Kololll 5, (4) Desa Nggela pada 
Kolom 6, (5) Desa Raporende pada Kololll 7, (6) Desa Ropa pada Kololll 8, (7) 
Desa Rukun Lima pada Kololll 9, (8) Desa Tendarea pada Kolom 10, (9) Desa 
Tou pacta Kolom I I, (10) Desa Watunggere pada Kolom J2, (II) Desa 
Wololele A pada Kololll 13, dan (/2) Desa Wololllage pad a Kolom 14 . 
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No Kosakata Fataatu Mau Basa Nl!aluDolo 
I abu aw awu awu 
2 air ae ae ae 
3 akar kamu hamu kamu 
4 alir (me) bere bere bere 
anak ana ana ana 
6 angin al)i al)i ar)i 
7 anjing lako leko lako 
8 apa apa apa apa 
api9 api api api 
apung (m~ !era mbawa mbawa 
II asap nu: nUc nu: 
12 awan rubu rubu rubu 
13 ayah ema baba dede 
14 bagaimana I 'Jere? emba ir)ere dmba IlJere dmba 
baik bHeni bHeri bHdni 
16 bakar jdr]i tunu tunu 
17 balik bHale bHale bHale 
18 ban yak bHondo bHondo bHJndo 
19 baring roke bego eruc ba?a 
baru muri muri muri 
21 basah d;;,mo modHa Nddmo 
22 batu watu watu watu 
23 beberapa sa"apasa" iwa bHondo sa kJlo ru 
24 belah (me) kela bla bla 
benar molo molo mJlo 
26 bengkak bHdnu bHdnu bH;:)nu 
27 benih wini wini wini 
28 berat Ndate Ndate Ndate 
29 berenang nar)u nar)u nar)U 
beri !pati pati Ipati 
31 berjalan fibana mbana mbana 
32 besar ria ria ria 
33 bilamana naw;:)r)i wdr)i wdr)i 
34 binatang - m;:)tu mosa eko 
bintang dala dala dala 
36 buah esa dsa mb Jko 
K abuptJlOl Ende 
No 
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bulan wula wula wula 
38 bulu bua sambe wulu 
39 bunga WOl)a jigHa WJl)a 
40 bunuh wela rore rJre 
41 burn (ber) f;;)palata wela mbana gae 
42 burnk ? re e reE re?e 
43 burnng ule age ule age ule age 
44 busuk rusa wau waw 
45 cacing wise wise meto 
46 ClUm 11)01)0 11)01)0 Il)uru 
47 CUCl rasi t;;)ba t;;)ba 
48 daging nake nake nake 
49 dan - ~ noo " no 0 
50 danau tiwu tiwu tiwu 
51 darah ra ra ra 
52 datan2 may m<1 i may 
53 daun WW1U WW1U WW1U 
54 debu aw awu awu 





56 dengan ? no 0 ~ noo ? no 0 
57 dengar lele Ide lele 
58 di dalam jale one gHale one gHale one 
59 di mana leka emba n;;)ka ;;)mba I;;)ka ;;)mba 
60 di sini Ijana n;;)ka ina g}fa ?ina 
61 di situ Jaru gHea gHaru 
62 Ipada gara I;;)ka I;;)ka 
63 dingin k;;)?ta bta bta 
64 diri (ber) dari dari dari 
65 doron,g joka ioka ioka 
66 dua rua rua ruw 
67 duduk m;;)ra m;;)ra m;;)ra 
68 ekor eko ;;)ko eko 
69 empat sutu sutu sutu 
70 engkau kau kau kaw 
71 Igali kOE koe be 
72 Igaram m;;)si m;;)si mesi 
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No Kosakata Fataatu Mau Basa NealuDolo 
73 I.garuk sasi sasi sasi 
74 muk,lemak b;}bo b;}boc b;;Jbo 
75 I~i~i Ir)j?j Ir)j j Ir)j?i 
76 I~i~it toki toki kisi 
77 Igosok koma kama bma 
78 Igunung k;}/i keli keli wolo 
79 hantam taw Ipawwa waso 
80 han us lap IpuI peri 
81 hati ate ate ate 
82 hidung iju iju iju 
83 hidup muri muri muri 
84 hiiau meta m;}ta mdta 
85 hisap miso sire musu 
86 hitam mite mite mite 
87 hitun~ kira kira ldku 
88 huian uJa uja uia 
89 hutan Ipuc IlJdbo keli 
90 ta abe - kay 
" 91 ibu ine - , me 
92 ikan ika - "ika 
93 ikat rikE: - rike 
94 lOt ina - '" lOa 
95 isteri fai - fay 
96 itu jea - gHea 
" 97 jahit r;;Ji - , re t 
98 alan (ber) hbana - mbana 
99 iantun~ pusu Ipuc ate 
100 jatuh masU ' m;;JSU m;;J SU 
101 jauh b;;JW beU beu 
102 kabut rubu woe lebu mila 
103 kaki ha?j haj~ gHa?i 
104 kalau ddmi d;;Jmi dclmi 
105 kam.i, kita kami kami kami 
106 kamu :;)be miu miu 
107 kanan Il)gana IlJgana Ir)r)ana Ur)~ 
108 karena IlJay Ir)ai hJli'u 
Kabupatell Elide 
No Kosakata Fataatu Mau Basa N~alupolo 
109 kata (ber) sare gare Igare tey 
110 kecil lo?o kiw 100 A lo?o 
III lahi (ber) r;:lpa tupHe rapa mata pa bHeo 
112 kepala kolo holo blo 
113 kering f ?"U U A tuu tu?u 
114 kiri Irjgew Irjgeu Irjrjeu 
115 kotor n;:lbo raki raki 
116 kuku kumu fUr]u kumu 
117 kulit kuli hi 
A ku?i 
118 kuning .)te a kWle klD1e 
119 kutu kutu kutu kutu 
120 lain orewo m;:lsa o rewo 
121 lan£!it liru liru liru 
122 laut aemdsi ae m;:lsi ae m;:lsi 
123 lebar ria Jera ria 
124 leher gora t;:llJu t;:lnu 
125 lelaki ata haki ata haki ata kaki 
126 lempar poke poke poke 
127 licin Irjelu ame rjelu 
128 lidah l;:lma ldma l;:lma 
]29 lihat kile tolo kile 
130 lima lima lima lima 
131 ludah wera ae lura ae lura 
132 lurus mOrje mOrje mJl)e 
133 lutu! hboko tu buku buku tu 
134 maIO b;Jge b;:lgo b;:lgo 
135 makan ka: ka ka 
136 malam kobe kobe bbe 
137 mata mata ana mata mata 
138 matahari idja idja l;:lja 
139 mati mata mata ma ta 
140 merah mera mera mera 
141 mereka ;:l~e ;:lbe dbe 
142 nunum minu minu minu 
143 mulut wiwi wi wi wi wi 
144 muntah muta muta muta 
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No Kosakata Fataatu MauBasa N1mlu[)()lo 
145 nama naja naja naja 
146 napas IrJay IrJai IrJay 
147 nyanyi Ndeo Ndeo 
~ Nde?o 
148 orang ata ata ata 
149 I panas IP3tu IP3tU IP3tu 
150 Ipanjang bewa bewa bewa 
151 Ipasir Ena ~ ;ma 3na 
152 Ipegang deo deo deo 
153 lpendek boko boko bJko 
154 iperas kase kese k3se 
155 Iperempuan atafay ata fai ata fay 
156 I perot tUka tuka tuka 
157 Ipikir naratey I': piki 
158 lpohon ? IpUU hju Ipu?u kaju pu u 
159 'potong gete g3te g3te 
160 Ipunggung toko 10rJgo g3we duna tJko b31e 
161 'pusar Ipuse Ipuse puse 
162 putih bara bara bara 
163 rambut fue fu~ fu: 
164 rumput kuru b3nne kuru 
165 satu ? sa esa ;;Jsa sa 3sa 
166 saya aku aku aku 
167 sayap bele b31ee b31e 
168 sedikit saiO'o sa 100 lo?o 
169 sempit more 100 ~ m;;Jre 
170 semlla ley sawe lei mbeja dJwa 
171 siang 13ja ola 13ja ola 13ja 
172 siapa say sai say 
173 suami kaki haki kaki 
174 sllngai Iowa Iowa iJwo 
175 tahu hbe"o mbeo 
~ 
mbe" 0 
176 tahun kiwa hiwa kiwa 
177 tajam ie" e mbono mb Jno 
178 takut ? 
~ ?ta u tau ta u 
179 tali aje aje aje 
180 tanah tana tana tana 
Kabupalell Elide 
No Kosakata Fataatu Mau Basa Ngalupolo 
181 tangan lima lima lima 
182 tarik £sa esa esa 
183 teba! kapa kapa kapa 
184 lelinga hi!)a hi!)a kil)a 
185 telur telo tdb tdb 
186 terbang lela lela lela 
187 tertawa tawa tawa tawa 
188 telek susu dsa kena mbJko susu 
189 tidak iwa iwa ?Iwa 
190 tidur dru roke eru 
191 tiga tdlu tdlu tdlu 
192 tikam (me) saka sdka sdka 
193 tipis napi ndppi mbere 
194 tiup rur i rupi ruri 
195 tongkat dake ddke ddke 
196 tua dti'a dua ~ du?a 
J97 tulang toko toko tJko 
198 tumpul dubu dubu bJl)o 
199 ular nipa nipa nipa 









KosakaJa DfUlU S_dnh 
No Kosakata Nl!l!ela Raporende Ropa 
I abu awu awu awu 
2 air ae ae ae 
3 akar kamu kamu kamu 
4 alir (me) bere Ifi'bere -
anak ana ana ana 
6 angin atJi ar)i a"i 
7 anjing lako Rako laku 
8 apa apa a pa apa 
9 api api api api 
apung (me) lera lfi'bawa lera 
II asap llU nuc nu 
12 awan rubu ae RWlla rubu 
13 ayah dede baba dede 
14 bagaimana Ir)ere amba IlJere amba Ir)ere amba 
baik bHani pawe bHeni 
16 bakar tuou tWlU tuou 
17 batik bHale baRe bHale 
18 ban yak bH:>dHo woso bHondo 
19 baring Ij,ma ihbaa?Ror) eru 
baru III uri haru ' muri 
21 basah Nd;)mo lfi'basa Ndamo 
22 balu watu watu watu 
23 beberapa sa asa rua imu pira salaD rua 
24 bdah (me) bla bRa kala 
benar m::>lo moRo molo 
26 bengkak bHanu lfi'bowo mbowo 
27 benih Wlnl wini wini 
28 berat Ndate Ndate bHasu 
29 berenang n31)U nalJU nal)u 
beri pati pati I pati 
31 berjalan mbfllla lfibana mbana 
32 besar ria mere ria 
33 bilamana no wdl)i w;)lJi na wdl)i 
34 binalang ule flge binata binata 
binlang dala NdaRa binata 
36 buah bH::>ko lfi'boko asa 
42 
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No Kosakata N22ela Raporende Ropa 
37 bulan wula wuR a wula 
38 bulu sambe I fibaRe sambe 
39 bunga bill)a bWla wOlla 
40 bunuh rore tau mata rore 








43 burung ule nake ula age 
44 bu suk wawr)~ru moso moso 
45 cacing wise wise wise 
46 cium 1r)trrU piRu 11J01J0 
47 CUCI t~ba rasi t~ba 
48 daging nake boge nake 
49 dan 
., 
no 0 0 nee 
A 
noo 
50 danau tiwu tiwu tiwu 
51 darah ra ra: ra 
52 datang may mai mai 
53 daun WWll1 WW1U wunu 








56 dengan 0 no 0 0 nee A noo 
57 den!!ar Ie\e Rere Ie\e 
58 di dalam gHa one re one gHe one 
59 di mana ka ~mba pa ~mba I~ka ~mbe 
60 di sini gl-la pana l~ka ina 
61 di situ gHaru pa nore Idka gl-Iea 
62 Irada l;:lka re -
63 dinQin bta bta bta 
64 diri (ber) dari dari dari 
65 dorong job roka joka 
66 dua rua dsa rua rua 
67 duduk m~ra lJambe m~ra 
68 ekor eko eko eko 
69 empat SUtll ~sa wutu sutu 
70 engkau kau kau kau 
71 I.gali be koe koe 
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No Kosakata N22ela Raporende Ropa 
73 I~aruk sasi nasi nasi 
74 muk, Jemak b;::,bo R;::,mbo b;::,bo 
75 I~i~i Illi If)ii? Il)ii~ 
76 I~i,git kisi kiki kiki 
77 I,gosok bma koso komu 
78 Igunung keli keRi kali 
79 hantam l;::,ba Ipol)ga Ipol)ga 
80 hapus I peri Ipui IpuI 
81 hati ate ate ate 
82 hidung iju iru iiu 
83 hidup muri mLrri muri 
84 hijau m;::,ta m;::,ta m;::,ta 
85 hisap musu miso miso 
86 hitam mite mite mite 
87 hitung kira reke kira 
88 hujan uJa ura uja 
89 hutan b;::,ne ombo Ndua ~ 
90 la kay kai kai 
91 ibu ?, me ine nene 
92 ikan "ika ika ika 
93 ikal rike rike kau ~ 
94 Inl " , 111 a na ina 
95 istcri ray rai rai 
96 itu gHea nore gHea 
97 Ijahit 0 re y sati rei A 
98 alan (ber) mbana hbana mbana 
99 Ijantung pusu IPUSU tNArTjE? 
100 Ijatuh m;::,su m;::,su m;::,su 
101 Ijauh beu reu beu 
102 kabul rubu rubu nu: lebu 
103 kaki gHa"i Hai gHai~ 
104 kalau d~mi l11esu d;::,mi 
105 kami, kita kami kami , kami 
106 kamu 111 i u miu miu 
107 kanan If) ana Il)gana Il)geu 
108 karena I pu'u ? puu It)ai 
Kabllpalen Elide 
No Kosakata N~~ela Raporende Ropa 
109 kata (ber) mbabHo pa J);:Jstei mbabHo 
110 kecil 10°0 dHiki 100 
A 
III lahi (ber) I pa teOi Ipa mata Ipa pOl)ga 
112 kepala blo aRu kolo 
113 kering lU?U tuu? 
A
luu 
114 kiri It)t)eu ill)ge If)geu If)geu 
115 kotor raki Ip;:Jmbo raki 
116 kuku kumu kUJ)u kUfju 
117 kulit kl?i Hui ku( 
118 kuning kune kune kune 
119 kutu kUlU kulU kUlU 
120 lain rewo pesa eo rewo 
PI langit liru Riru liru 
122 laut ae mesi ae m;:Jsi ae m;:Jsi 
123 lebar wera ria It)gea ria 
124 leher 1;:Jt)u It)gora t;:JI)U 
125 lelaki la kaki ala Haki ala kaki 
126 lempar neku poke iri 
127 licin It)elu It)eRu It)elu 
128 lidah l;:Jma 1t);:Jma l;:Jma 
129 lihat mbelo toR0 kodHo 
130 lima lima ;:Jsa Rima lima 
131 ludah ae lura ae Rura ae lura 
132 lurus m)t)e bHeRa mOlJe 
133 lulut buku hbuku buk u lu 
134 mam b;;\go Het)e kee 
135 makan ka ka ka 
136 malam bbe kombe kobe 
137 mata mala R;:J mata ana mala 
138 matahari l;:Jja mata R;:Jra l;:Jja 
139 mati mala mala mali 
140 merah mera loro mera 
141 mereka ;:Jbe ;:Jbe ab;:J 
142 mmum minu minu minu 
143 mulut wi wi moki wini 
144 muntah mula mula mula 
45 

Kosak4la Dasar Swadah 
46 

No Kosakata N!Hzela Raporende Ropa 
145 nama naja Il)ara naja 
146 napas Il)ay Il)ai Il)ai 
147 nyanyi Nde?o reko Ndeo ~ 
148 orang ata ata ata 
149 I panas Ip::ltu Ip::ltu IP::ltu 
150 Ipanjan~ bewa Rewa bewa 
151 Ipasir ~ma :ma ;mo 
152 Ipt!)~ang deo dHeo dec 
153 Ipendek bJko bHoko boko 
154 I peras posi posi bku r::lme 
155 I perempuan ta fay a ta fai a ta rai 
156 Iperut tuka tuka tuka 
157 Ipikir Ipiki ipiki ,piki 
158 Ipohon Ipu?u kaju puti' kaju puu 
159 I potong g::lte I)gete g::lte 
160 Ipunggung la beo toko R0l)go -
161 Ipusar ipuse I puse -
162 Irutih bara phara mUJa 
163 ramhut rue fll: fu 
164 fUmrllt kuru kuru b;me 
165 satu sa ;:)sa ;:)sa ;::,sa 
166 saya aku ? akuJao 
167 sayap b;::,le Ihbore b;::,le 
168 sedikit sa 10"0 sadHiki sa 100 ~ 
169 sempit ore 10')0 Ripo 100 ~ 
170 semlla mbeja i nb::lja sa lei sawe 
171 slant! ola I;::,ja oRo R;:)ru ola Idja 
172 siara say sai ta sai 
173 sllami kaki Haki kaki 
174 sun l!ai IJWO ae ae Rowo Iowa 
175 tahu mbe"o hbeo mbeo A 
176 tahllll kiwa Hiwa kiwa 
177 tajam mb :mo Ree" irTJbono 
178 takut " taku 
A 
ta u tau 
179 tali aje taRi aje 
180 tanah tana tana tana 
No Kosakata Nlu~ela Raporende Ropa 
181 tangan lima Rima lima 
182 tarik WI e:S3 WI 
183 teba1 kilp<l kapa kapa 
184 tdinga kil)il Hil)a kil)a 
185 telur tdlo t;)R o tdl :) 
186 terbang lela wu: lEla 
187 tertawa tawa tawa tawa 
188 tetek mb::>ko susu susu -
189 tidak ',.Iwa iwa iwa 
190 tidur eru eRu nande 
191 tiga tdlu asa t;;,Ru talu 
192 tikam (me) S<lka sal')ga sdk a 
193 tipis lula nipi nipi 
194 tiup rupi rupi rupi 
195 tongkat ddke Ndeke ddke 
196 tua dti' a fi'nupu dua 
~ 
197 tulang toko tok o toko 
198 tumpul dunu bOl)O dubu 
199 ular nipa nipa nipa 









Kosakata Dasar S ... adesh 
48 
No Kosakata Rukun Lima Tendarea Tou 
I abu awu awu awu 
2 air ae ae ae 
3 akar kamu kamu hamu 
4 alir (me) Inbere p~ye bere 
anak ana ana ana 
6 angin al)i wiau al)i 
7 anjing Rako dyako lako 
8 apa apa apa apa 
9 api api api Inbana 
apung{me) nbawa Ndeya Ifibawa 
II asap nue nu 
A 
nu 
12 awan ae Rwna aywna rubu 
13 ayah baba dma ~ma 
14 bagaimana IlJere dmba bHile~pa IlJere?emba 
baik pawe pawe pl-feri 
16 bakar tunu tapa tunu 
17 balik baRe bHade phale 
18 ban yak woso woso phondo 
19 baring hba a" ROIJ bHa roHa roke b~go 
baru baru inudi muri 
21 basah nbasa pasa Nd~mo 
22 hatu watu watu watu 
23 beherapa sa ~sa rua sa 100 wae .) ') sa apasa 
24 belah (me) bRa wisa bla 
benar moRo modo molo 
26 hengkak Iflbowo bHdlJU bowo 
27 benih .. Willi wini wini 
28 berat Ndate ndate Ndate 
29 herenang nalJu nalJu nal)u 
beri pati tii 
A 
pati 
31 berjaJan hbana pena fibana 
32 hesar mere mede ria 
33 hilamana wdt}i pida no'o w~l)i 
34 hinatang binata binata binata 
bintang NdaRa binata dala 
36 buah fiboko bHob ~sa 
Kabllpalell Elide 
No Kosakata Rukun Lima Tendarea Tou 
37 bulan wuRa wudla wula 
38 bulu IfibRe [u bua 
39 bunga bUJ)a wOl')a WOl')a 
40 bunuh tau mata dode wdle 
41 buru (ber) wali'Rako kui lata 
42 buruk ree? 
~ 
yee ? re e 
43 burung nake ana ci ule age 
44 busuk moso waul wa?u re?e 
45 cacing wise wise wise 
46 clUm IpiRu Ipidu 11')01')0 
47 cuci rasi yasi tdba 
48 daging boge yuJ nake 
49 dan ? nee 
~ 
nee 
" no 0 
50 danau tiwu tiwu tiwu 
51 darah ra: ya ra: 
52 datang mai dtepa ? ra I 
53 daun wunu wunu wunu 
54 debu awu depu aw 
55 dekat ? wee 
~ 
wee we?e 





57 den!!ar Rere dtedte lele 
58 di dalam re one dare one jale one 
59 di mana Ira dmba dna dba ldka?amba 
60 di sini Ipana Ndia ke ldka ina 
61 di situ pa nore ana kdna ldka jaru 
62 pada re ti i ndbu 
63 din!!in bta kate bta 
64 diri (ber) dari Ndopi dari 
65 dorong roka tudHu joka 
66 dua dsa rua dua rua 
67 duduk lJambe yegHo mdra 
68 ekor eko db eko 
69 empat dsa wutu wutu sutu 
70 engkau kau kau kaw 
71 Igali koe koe koe 





Kosakata DtUaT Swadeslt 
50 
No Kosakata Rukun Lima Tendarea Tou 
73 Igaruk nasi nasi sasi 
74 muk,lemak R;;"Jmbo uga" mina b;;"Jbo 
75 Igigi IlJie !J iiA Irli 
76 gigit kiki kiki toki 
77 'gosok koso kosa koma 
78 gunung keRi kedl bli 
79 hantam pO!Jga pogha tebo 
80 hapus pui p;;"Jdi lap 
81 hati ate ate ate 
82 hidung iru idu iju 
83 hidup muri mudi muri 
84 hijau m;;"Jta IIJ;:)ta m;;"Jta 
85 hisap miso bHiso miso 
86 hitam mite mite mite 
87 hitung reke kiya kira 
88 hujan ura uda uJa 
89 hutan ombo koye n;;"Jbo 
90 ia kai ie kay 
91 ibu ine ine ine 
92 ikan ika ika ika 
93 ikat rike p;:)te rike 
94 Inl na Illake ina 
95 isteri rai rai fay 
96 itu nore rna ;:)nna Jaru 
97 jahit sati sati ').r;;"J 1 
98 alan (her) fi'bana bHana fi'bana 
99 I.jantun!! pusu I pusu pusu 
100 Ijatuh m;:)su bHaU m;;"Jsu 
101 Ijauh reu deu b;;"Ju 
102 kabut rubu nu: m;:)de -
103 kaki Ifai af hawu 
104 kalau ll1esu yal d;:)mi 
105 kami, kita kami kami kami 
106 kamu ll1i u miu "iu 
107 kanan l!Jgana wabHeo 
A 
IlJgana 
108 karena I puu' bna !Jay 
A"nbupalell £mk 
No Kosakata Rukun Lima Tendarea Tou 
109 kata (ber) I pa r)~stei Illasi ye Igare 
J 10 kecil dHiki 
A 
coo 10"0 
III lahi (ber) Ipa mata I papa kodta r~patalle 
112 kepala aRu udtu holo 
113 kerin.t! ?tUl.l 
A 
tuu " tu u 
114 kiri Illgeu kai 
A Illg~u 
115 kotor p~mbo Ipdku raki 
116 kuku kUr)u klD')u orne tdbo 
117 kulit Hui lyui 
A dula 
118 kuning kune kune kune 
119 kutu kutu kutu kutu 
120 lain Ipesa m~a rewo 
121 lanl?it Riru liru liru 
122 laul ae l11~si Cle mesi ae m~si 
123 lehar Il')geCl mdde boko 
124 leher Illgora td!jU gora 
125 lelaki ata HClki Cl ma naya ata haki 
126 lempar poke Ip ::> ke po~e 
127 licin IlleRu Illedtu amo 
128 lidah Il)dma d(dma Idma 
129 lihat toRo meno tolo 
130 lima dsa Rima dlima lima 
131 ludah ae Rura ae luyah Cle lura 
132 lurus hHeRa bHesu mOlle 
133 lulut flhuku udutu flhuku tu 
134 mam Hel')e dHegha kea 
135 makan ka nah ka: 
136 malam komhe kobe kobe 
137 mata Rd mata mata Iflhoko mat 
138 malahari mata Rdra dera mata l~ja 
139 mati mata mata mClta 
140 merah toro toyoh mera 
14J mereka dbe imu koo dbe 
142 minum minu inu minu 
143 mulut moki wiwi WI WI 
144 muntah muta mula muta 
51 
K osakata Dasar S_desh 
52 

No Kosakata Rukun Lima Tendarea Tou 
145 nama I 'lara I'lada naja 
146 napA!> I'lai I'lai 'r]ayi 
147 nyanyi reko !pata pedte Ndeo 
148 orang ata !yiwu ata 
149 I panas INtu buli Ip;;>tu 
150 Ipaniang Rewa dtewa bewa 
151 Ipasir ;;>na dlai ;;>na 
152 Ip~gang dHeo bse dec 
153 Ipend~k bHoko bhok3 buse 
154 Iperas Iposi Igh;;>me rugi 
155 Iperempuan ata fai ine w;;>ta ata fay 
156 perut tuka tuka tuka 
157 pikir piki y€ 'peki 
158 pohon Ipuu? kaju !puU :pu?u 
159 po long !lJgete gh;;>te ge?te 
160 Ipun~~un.g toko ROr]go beobidi tJ~awe duna 
161 Ipusar puse puse puse 
162 Ipulih phara bHaya bara 
163 rambut fu: fu fu~ 
164 rumpul kuru p:me b;;>ne 
165 salu ;;>sa ;;>sa sa ;;>sa 
166 saya " Jao I)ao A aku 
167 sayar .Ilbore pCldte b;;>le 
168 sedikit sadHiki 
A 
sacco sa lo?o 
169 sempit Ripo kipo ose 
170 semua fJbClja sa dhClga ley sawe 
171 siang oRoR;;>ru coa ola I;;>ja 
172 siapa sai ta sal say 
173 suami Haki yaki haki 
174 sungai ae Rowo dtowo lowo 
175 tahu hbeo pCl;;> Ihbe?o 
176 tahun Hiwa yiwa hiwa 
177 tajam Ree? gono le"e 
178 takut taku mCla ta?u 
179 tali taRi tadi aJe 
180 tanah tana tana tan a 
K abupaJell Emu 
Tendarea TouKosakata Rukun LimaNo 
dtima limaRima181 tan~an 
esae:sa Ighedhatarik182 
kapa kapa kapa183 tebal 
hil)aHil)a Iyil)a184 telinga 
tddto tdlotdR6 185 lelur 
dte lelawtt186 terbang 
tawa tawa tawa187 tertawa 
-susu susu188 tetek 
mona iwaiwa189 tidak 
eRu edu ro"ke190 tidur 
tiga asa tdRu tddu tdlu191 
s;)l)ga sdga sdka192 tikam (me) 
nipi ndpinipi193 liris 
rupi dupi rupi194 liur 
d;)keNdeke dHoa195 tonl!kat 
du'a bHupuhbupulua196 
toko toko toko197 lulan!! 
bol)o bOI) J dogatumpul198 
nipanipa nipaular199 









K01akaia Dasar Swadnh 
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No Kosakata Watun22ere Wololelea A Woloma2e 
I abu awu aw awu 
2 air ae ae ae 
3 akar kamu hamu kamu 
4 alir (me) mbere bere bere 
an.ak ana ana ana 
6 angin arji arji ar)i 
7 anjing lako lako lako 
8 apa apa apa apa 
9 api api api api 
a!'ung (me) lera Ihbawa lera 
II asap nu: 
~ 
nu nu: 
12 awan rubu rubu rubu 
13 ayah ;:1m a ;:1m a ;:1m a 
14 bagaimana r)ere ;:Imba ir)ere Ir)ere ;:Imba 
baik g;:ldHo bHeri bHeni 
16 bakar tlU1U tuge j;:lr)i 
17 ba1ik bHale bHale bHale 
18 ban yak bHondo bHondo bHondo 
19 baring eru ;:Ira ba?a 
baru muri muri muri 
21 basah modHa Nd;;,mo Nd;:lmo 
22 batu watu watu watu 
23 beberapa imu pira sa?a pasa" sa apa 
24 belah (me) bla bla bla 
benar molo d;:lma d;:lma 
26 bengkak I IlJbowo bowo bHenu 
27 benih wini wini wini 
28 berat Ndate Ndate Ndate 
29 berenang l1ar)u l1al)U l1alJU 
beri pati pati pati 
31 berjalan IT)bana Iflhana ll'bana 
32 besar ria ria ria 
33 bilamana n;:lw;:llJ i no' 0 w;:llJi no"o wer)i 
34 binatang binata binata binata 
bintan.g dala dala dala 
36 buah IIlJboko ;:Isa ;:I sa 
11abupalell ElUte 
No Kosakata Watun~f{ere WoJoJeJea A WoJomal!:e 
37 hulan wula wula wula 
38 bulu sambe !man bua wulu 
39 bUn!?a wOlJa wgga bUlla 
40 bunuh teoo wela wela 
41 buru (ber) meko lata dHama 
42 buruk ree? ? re e re?e 
43 burun\! ule age ule age ule age 
44 busuk wau ree? ? waw re e waure?e 
45 cacing kati wise kati 
46 ciurn 1'10 '10 1'10 '10 1'1UfU 
47 cuci rasi t;;Jba tgba 
48 da~ing nake nake nake 
49 dan .) noo .) no 0 .) no 0 
50 danau tiwu tiwu tiwu 
51 darah ra: 
~ 
ra ra 
52 datang rnai ? ra I may 
53 daun wunu wunu wanu 
54 debu awu aw awu 
55 dekat ? wee we?e ? we e 
56 dengan ? noo no?o no?o 
57 den gar lele lele lele 
58 di dalam gHa one jale one gI-Iale one 
59 di mana bb gmba 19ka amba l::lka gmba 
60 di sini 19ka na 19ka ina 19ka ') ina 
61 di situ gl-lea 19ka jaru gl-!aru 
62 ! Dada 19ka n:;Jbu l:;Jka 
63 din\!in bta k:;Jta k:;Jta 
64 din (ber) dari dari dari 
65 dorong joka 'joka joka 
66 dua :;Jsa rua rua rua 
67 duduk m:;Jra m:;Jra m:;Jra 
68 ekor eko eko ?eko 
69 emDat :;Jsa satu sutu satu 
70 engkau kau kaw kau 
71 Igali koe koe koe 
72 Igaram m:;Jsi m:;Jsi mesi 
55 
56 
No Kosakata Watunln~ere Wololelea A Wolomage 
73 garuk sasi sasi sasi 
74 muk,lemak n;)bo babo babo 
75 gigi ~ii? ~i?i Il)ri 
76 gigit toki tJki toki 
77 gosok k(lma koma IgudHa 
78 Igunung kcli kali keli 
79 hantam tl:ho po!)ga sado 
80 hapus pui lap peri 
81 hati ate ate ate 
82 hi<.lung iJu iju ?.. IJU 
83 hi<.lup III uri muri muri 
84 hijau In Jte mata mata 
85 hisap III usu miso bhoko 
86 hitam Illite mite mite 
87 hitung kira kira kira 
88 hujan lila uja uja 
89 hulan 1110 nelbu I)abo oto 
90 la bi kay kay 
91 ibu IIll: ine ' ). ma 
92 ikan ib ik a "ika 
93 ikat rike rike rike 
94 101 Illl ina ? ma 
95 isteri fai fay fay 
96 itu Il:t Ijea gHea 
97 'jahit rei .,. ra I ? re I 
98 alan (her) l1.Jhana fibana Ifiban a 
99 jantung IPUSU I pusu Ipusu 
100 jatuh 1ll."ISU masu masu 
101 jauh h~' u helu beu 
102 kabUl kllllu nu: rubu nu ~ kubHu nu 
103 kaki Ilui ha?i gHay 
104 kalau u.1mi dami demi lJala 
105 kami, kita kami kami kami 
106 kamu llIiu miu ' miu 
107 kanan bra Il)beo l!Jgana :!J!Jan ab ll!1 
108 karena '!Jlli Ipu?u l!Jay pu?u 
KabupaUII Emu 
No Kosakata Watunlzszere Wololelea A Wolomasze 
109 kata (ber) keko Igare ola gare 
lIO keciI 100" lo~o 10"0 
III lahi (ber) rapa garo rapa tal)e rapa gali 
112 kepala kolo holo kolo 
113 kering 
.,
tuu ~ tu u 0tu u 
114 kiri lapa bebo IlJgeu IlJlJeu iHJge 
115 kotor raki raki raki 











119 kutu kutu kutu kutu 
120 lain o mesa rasa o me sa 
121 langit liru liru liru 
122 laut ae masi masi ae mesi 
123 lebar ria boko ria 
124 leher talJu talJu gora 
125 lelaki ata kaki a ta haki ta kaki 
126 lempar iri poke poke 
127 licin amo amo IlJelu 
128 lidah lama billa lama 
129 lihat kodHo tolo kile 
130 lima lim a lima lima 
131 ludah ae lura ae 1 ura ae lura 
132 lums molo 1ll0IJe mOl)e 
133 lutut l1)buku tu hboko tu ~ Ihboko tu 
134 mam tau IJgai kea bago 
135 makan ka ka ~ ka 
136 malam kobe kobe kobe 
137 mata Ie mara nboko mat mata 
138 matahari laja Idja laja 
139 mati mara mata mata 
140 merah mera ate re?e mera 
141 mereka abe abe abe 
142 rrunum minu minu minu 
143 mulut wiwi wiwi WIWI 




No KosaJcata Watunggere Wololelea A Wolomaae 
naja145 nama naja naja 
146 napas I)a i 'la y I ~ai 
147 nyanyi Ndeo Nde"o Ndeo 
148 oran.g ata ata ata 
149 panas ra~o Ip;:)tu p;:)tu 
150 Ipanjang bewa b;:lwa bewa 
151 Ipasir ;:lna an?na ;:lna 
152 lpegang deo deo deo 
153 lpendek boko boko boko 
154 lperas r;:lma rugi k;:lse 
155 perempuan ata fai ata fay ta fay 
156 perut tuka tuka tuka 
157 pikir piki nara tey Ipiki 
158 pohon puu? pu'u Ipu?ukaju 
159 poton,g poka Ig;:)te wela 
160 punggung IOt)go lot)go koja 
161 pusar puse Ipuse puse 
162 putih bara bara bara 
163 mmbut fu: fu ~ fu: 
164 rumput b;:lne b;:lne kuru 
165 satu sa ;:lsa sa ;:lsa sa ?;:lsa 
166 saya aku aku aku 
167 sayap bele b;:lle b;:lle 
168 sedikit saloo? sa lo?o sa lo?o 
169 sempit pi ose ;:lla lo?o 
170 semua lei sawe ley sawe liheja 
171 sian,g sia oIa l;:lja oIa sia 
172 siapa sai say say 
173 suami kaki haki kaki 
174 sungai lowo Iowa lowo 
175 tahu I1)beo I fibe?0 fibe?o 
176 tahun kiwa hiwa kiwa 
177 tajam I!Jbono Ide I"ee 
178 takut ta?u ta?u ta?u 
179 tali aje aje aje 
180 tanah tana tana tana 
Kabupalen Ende 
No Kosakata Watun22ere Wololelea A Woloma2e 
181 tangan lima lima lima 
182 tarik goro wi 
~ .) 
esa 
183 tebal kapa kapa kapa 
184 telinga kir)a hir)a kir)a 
185 telur t;:)lo t;:)lo teb 
186 terbang lela lela lela 
187 tertawa tawa tawa tawa 
188 tetek susu susu Ih'boko sus 
189 tidak iwa iwa .,.Iwa 
190 tidllr roke raKe nande 
191 ti.~a ;)sa td] u t;)1 u tel u: 
192 tikam (me) s;)ka sdk;) s8ka 
193 tiris IT)bere 118pi n;)pi 
194 tiur rupi rupi rupi 
195 ton!i'kat ana deke l.bke ana d8ke 
196 tua dua'"' dti'a dti'a 
197 tlliang toko toko tJko 
198 tumrlll bubu doga bJl')o 
199 ular nipa nipa nipa 
200 usus tub dubu tub hiti tuka 
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